



Спектр флуоресценции 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты 
 
Флуоресцирующую активность меньшей интенсивности прояв-
ляют так же 1% водный раствор 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты и 
ее п-нитрофениловый эфир. Вероятно, источниками вызванной флуо-
ресценции могут быть сопряженные π-связи, а также атомы кислорода с 
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В работе исследована электродная активность никельсодержащих 
сложных оксидов в целях их возможного использования в качестве ма-
териалов мембран никельселективных электродов. 
Синтезированы сложные оксиды нескольких структурных типов, 
содержащие катионы никеля: криолита Sr6-xNixNb2O11, перовскита  
Sr4-xNixNb2O9, II-Ni4Nb2O9 (Ni4-xZnxNb2O9, Ni4-xZrx/2Nb2O9).  
Аттестация образцов проведена методами химического анализа, 
РФА, ИК-спектроскопии, лазерной дифракции и измерением электро-
транспортных свойств. Сконструированы электроды с твёрдым контак-
































Длина волны λ, нм 
137 
 
- полиметилметакрилат (ПММА),  - поли-
стирол (ПС),  - поливинилхлорид (ПВХ). 
Установлена оптимальная рабочая область pH, которая составила 
3-5. В работе изучено поведение основной электродной функции (ОЭФ). 
Некоторые ионселективные электроды показали удовлетворительные 
результаты первичной аттестации. Для никельселективного электрода на 




Аналогичные результаты получены при использовании ПММА. 
Для фаз со структурой перовскита состава Sr4-xNixNb2O9 положи-
тельные результаты электрохимической аттестации получены при ис-
пользовании в качестве инертной матрицы полистирола. Некоторые 
сконструированные ионселективные электроды имеют неудовлетвори-
тельные электрохимические характеристики, однако, вариации поли-
мерных матриц, концентрации электродноактивного вещества в мем-
бране, конструкционных особенностей позволяет продолжить их иссле-
дование. 
В настоящее время наиболее перспективные никельселективные 
электроды исследуются на предмет селективности при использовании 
их в потенциометрическом анализе. 
 
